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Young people are the future of our country, also the nation's hope. Party 
and government have always attached great importance to Youth Affairs. All 
along, the Communist Youth League organizations, has been the only one with 
a complete organization under the ruling party and the government mandate to 
young people as the main target groups. It has played a effective role in 
assisting the Government with the management of Youth Affairs. However, 
due to various limitations in the political system and the organization's 
self-limits, the Communist Youth League has also been confronted with a 
series of issues in youth affairs. 
This article is based on theoretical research to assist government youth 
affairs Communist Youth League organizations. With a combination of work 
and practice in Fuqing City Communist Youth League organizations, through 
induction, analyze and summary, the author attempts to find management 
problems and causes of youth affairs and propose practical viable solution. 
Through this study, the author attempts to have a comprehensive understanding 
of the status of our government youth affairs, improve the emphasis on youth 
affairs, and create a whole society to care for the management of attention to 
youth affairs good social atmosphere. Second, the author elaborates on the 
history of development, necessity, strengths and work patterns of youth League 
participation in government youth affairs. Third, the author has analyzed the 
existing problems of Fuqing City Communist Youth League organizations in 
government youth affairs by identifying the problem, analyzing the causes, 
proposing a sound coordinating mechanism innovation in youth work. 
Meanwhile, it is necessary to broaden the group organization Youth Affairs 
Work funding sources, promote the protection of youth affairs; build a new 
service system, establish Youth Affairs Service Center, build two teams of 
professional youth workers and community volunteers and expand the base for 















group organization, thereby enhancing the work efficiency of Fuqing Youth League 
in youth affairs. 
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